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LA pó! ück militant, creguérem qu'era un açr^. 
ver nüttrQjCOíisultar en l'enquesta al distingit 
prohom irurfénc D. Pere Moragues. 
De t Q t h o % e » C Q ^ ^ a d a J a p e r s o i ^ t e í 
ftor Moragues perquè n'hajem de fer cap apo-
una partida d'anys et partit Hiberai artenenc 
quant D. Antoni Mauí* iniUUv^ m el mateix 
Per tant tenguéen ses rrtaW un quant temps 
ela distint d 'Artà, com novament le hi tengué 
fa p p & v ï h $ í ; durant la liegisíatyrd lliberal 
d 'abà^ '^i i i , . p t p S i íl|Is governs de concen;-.;, 
tractq\" ' , ,' . T . . C . 
De rectitut acurada en iota sos aeteí, «em-> 
pres 'ha guiat per la mes bona inteuctó, » 
amb TOTA bona voluntat va coi-labòrar l**-1 1 
tiansaméntde la pau política del t/obté du- ' 
rant M * viritena 'd'anys'. Aixó i èï^cóneïie*.* 
ment <H|e derengranatge administrat^'del * 
mumct^i foi^os>mentyha detenir J o u lò que 
mos rotíglté'.à'..vlSltaMo. Nos va rebre en la 
cortesia en ell habituat i enterat de l'aauato 
que moa guiava en sa visita mos «nà contes-
tant a t o t s «la punts del Queationari d'aque*-
TA manera. 
Vui que constí, abans que tot, qwe si con¬ 
test a^ le&8eue& pregustea, no e s ctiriía que- r 
fe de cap fraccid política de to cual ésti* iotal f < 
ment allunyat desde que vaig deixaria di-
reeció det partit lliberal, sino que ho iaü per \„ 
patriotisme,per amoral nostro poble, que ha ", 
inspirat íempre iots els meus actes. 
e-,-? . _ ' . . - V ;•• 
Si jo hagués de dirigir 1-administració rm> 
nicipal» encaminaria tota la meua actuació a 
resoldre els dos pobtemes més interessants'"' 
per ia nostra vila, que son Higiene i tsVolès' 
suposada l'ensenyànsa que estan remenid<é 
l'epidèmia reinant (1) sense pensar-hi gens 
puc dír^i qyç priníer resoldria ei problema, 
de I'hïgi$iïe què hó el de les escoles perquè 
con$idei £1)' aqueslencaraque I p r e c í s , e s - s 
0* Ctu^^'jliír^ÁqtiiMjaBll*T»nlara(HHI*ei¿FÍíRf.. 
' ?! • = 
pera, però aquell es d'una urgència apremi-
aht. 
i ? 
; j a estam qtt? avui es casi itnposible donar 
dumpltmenra tes disposicions defa Junla de 
Sanitat de treure tots es porcs a fora vila, 
p»rósigfrèíient'llissóris que l'experiència ties; 
dona seguit, seguit, manaria tíonstruir les 
assolis nescesaries ,a les afores, a fi de que-
' dins dos àiiy$, ningú se pogués éscussar de . 
tenir els pb'rcs lluny Ue la vila. 
aíxò ès)ben sfegur, peró o&ligaúà a tots els 
qui ten^n figueres arrendadi.^ses aprop de la 
vila à construir assolis abastàmeritp'els porcs 
qüese pogtieisen engreixar amb el fruifdel 
figuefai.' Al ar.enJar les figüeres, :arrendafien 
també les assolis, lo qual donaria íanibéco» 
modidat als arrendadors que tió haurien de 
traginaries figues a la vib, comsòceetiix ara. 
ÀJJL·L.sfi./ies clavéguefeí »*han 'd'acabar. 
Pero fe'n llpc <|e seguir obrint ne de noves 
p'els carrers de la població ho feria en orde 
K inversa aí^ co e s t comensaria pel fer devers 
NàVerraél depósitaont anassen a p é r a r ro-
tes, seguiria después l'aciquia general i úl-
timament les clavegueres dels carter qu'ani-
rien a desembocar dins aquella. 
• 'i ? 
Una vegada atesa convenieiUément t'higie- ' 
.ne de la: població, Havoncéssi que abordaria 
inmetfiatament el problema de tes escolés. 
Feria un edifici capis a les afores d e i a po-
blació acomodant-se a lo quebresctlu la llei ' 
Lo i aun pla d'un arquitecte. o natural és que 
per aquest'assunto l'Ajuntament >íio obri a 
-capritxo sino que someti la part higiènica i 
'd'ornament a la direcció del arquitecte Ha 
'pedagògica avl'Inspector de l . a ensenyanisa 
Pero consti, que no som de perer d'uülizar 
ni ia casa adquirida ai cap altre feta que se 
; trópiga' perquè sempre adoliran d'un aefeele 
' ò altra^ Les escoles s'han de fer de nova 
planta, -
• i ? 
Aixó de La Sala no trob que tenge la grau 
importància/ es un problema secundari que 
se pot deixar per quant s'haja resolt lo de més 
precisió. 
i > ' ; , • 
S'assunto d'afgoses hioít difici! de resoldre 
perquè els projectes que hi ha fets han de cos-
tar massa dobbés í no trob que i'Ajunniamerit 
tenga-per ara prou forsa per arreglar fio. Tots 
els demés punís, pescateria, camiceiia, telé-
grafos, etc, ja es segur que son interessants, 
pero, no teñen la precisió deis demás. J o t r o p 
qu'amb aixó no hi ha mes que un ii a perse-
guir i es que els director.; de la política local, 
séposin d 'acord i redaitin tots piegats un 
programa comu que firmh tois, ainb l'orde 
t a QUÉ S*hári de dur a cap totes íes obres en 
p^ojette. I una vegada d'^cord, no socceirá 
m i^ i^ixó de efttr&r un batle i abandonar les 
o&res comensades per ''anterior, sino que 
obeht ta ip laacordatca ia un seria continua-
dor de l'obra de l'anterior. 
Dé'cap manera, aniria a Temprestit. Aquest 
es bo de fer i ms! de pagar. Aniria fent cada 
any Jo que po[,ués segons lo recaudat i la 
existencia en cí!kí¡ sense e x t r a l i i n i t a c i Ó R S de 
cap classe. f sobre tot, cree que les Corts ra-
soldrán'nre's presto mestart ia cüestió deles 
hizent^es l'orals i tal volta allavores se podrá 
dispondré de medís econumics qu l avui 
falten. 
Satisfets dtí les concises declaració del 
nostro distingit intervivat, mos exicarem tot 
a^raint-li tan bona aculiida i amb una forta 
estreta de mà nos despedirém de! Sr . Mora-
gues qu'amb lot el cor nos repetia; constí 
que's com artanenc que íi he parlft, no com 
a polític. 
A. F 
De pel mon 
Altra cop lagripj/e. Diuen que Ciutat n'està 
foríament afectada, qu* a Barceioria se moren 
com a rates, qu' a Menorca hi ha molts d'ata-
cats, q u ' a Madrid a moltes cases son dos 
O tres qui jeuen. iQué sera Senyor, que aixi 
mos flggçHaüam un sssot tan cruel! Deu mos 
alliberi de tonar rebre a Artà visita tant pro-
rosà. 
$'en fntinfa S'en munta. El í?r?U deies 
subsistències va de c;ïda dia més amunt. El 
b lat í , '38pts , la farina a 8 p*s. e! baralla, la 
carn, les verdures, tot estó parí damunt $es 
teulades. ^Cóm hi han de podef arribar-els 
baixos, la gent qui no conta mésqu ' atub un 
petit guany? Havien somiat que la pau dnría 
la baixa dels queviures, però no fou més que 
un somit. Fer aixó se vol suprimir el Mims* 
teri d'aba&teximents, i es ben de raó. Se "po-
sa aquest per curar el mal i mos és surrlt un. 
veixigà a l'os de la cama. .• . • 
^?AL«§f|pp judici se trobà nova-* 
0 T F 3 E S noticies qu'arriben de de-
vers ^ m a n i a no son molt afaiagüedofes. 
Endemés el poble alemany com en sa a d o -
nar-se conta de i'esciavitut en que h i eatgtít. 
.$Se creia, al sentiré! reclam den Wüson que 
% | feria nna p^u equitativa aont no hi hagués 
j. ni vencedors m verisuts peroel tir li ha sortit 
^ e r ia culftta. Li volen fer ies esteílaü damumM, 
Tlocreimque no haija de venir la revenja. 
jTsío's que hu desltjém! Pero heu temem. 
Els cándits qui creien amb el desarm uni-
versa) imposat perla Lliya de Nacions .«'am- • 
ma les haurà cai^uds an e!s peus a! llegiria 
derrera conferencia den Maura. Les "nacions 
s'armen de cada dia més, i fins aquest bon 
senyor, demana qu'tspanya fassa per armar-
se un esforg gros mésde lo que ii permet la 
potencialidat económica. ¡Oh desilusiój ¡Oh. 
seva sang vessada en va! ¡Oh víctimes cruen-
tes de la sangría universal Cndsu venjansa 
contra la fera humana qu'es diu cobdícia que 
ja olora noves victimes. 
¡L l Autonomia, l'autonomia! J a ni ha que, 
perden el coratge perquè ha eixit un bony. 
a la pinya autonómica catalana: en Sala. 
Bony o forat, es fer l'estil. Tant si surten Sa-
les, com Boets, com altres noses, totes les 
arronsarà el poble ça- Catalunya, per la fe 
que te en si mateix i per l'energia çle sos cap-
deventers. Qui W. r;¡ó j Lonstança hs de sor-
tir vensedor i aquestes están de la parí de 
Catalunya. Hi ha que confiar. 
Segons els datos recullits per ïa Junta con-
sultiva Agronomies, la cullita de cereal a Es-
panya durant l'any 1918 fou cora segueix: 
Blat, 36.934*28 ! de quintàs mètrics essent 
inferior a la d* 1917 an.b 1 . 8 9 5 7 3 1 q. mè-
trics. 
Ordi, 19.703'42G quintis mètrics essent 
superior a la de 1917 amb 2 .730182 q. m. ( 
Swuda, 4.423 c3í' ;o quintàs mètrics, irifarior 
a la de 1917 amb 335'464 q. ni. ' , , , 
Blat de les indies, 6.132'251 quintàs mè-
trics, inferior a la de 1917 amb 1.327í98l 
q. m. 
Així com dèiem l'any passat, repetim e n - , 
guany que es necesar conrar moit i bé, amb 
la fidecullir per la ca.sa al manco, perquè es 
qui el té no ha de pagar se carestia. 
U n c o n c u r s 
El «Centre Regionalista» de Ciutat. ha or-, 
ganipat a m b moit d'&ceit un « C o n c u f s de ;Lec-
tura i Rec i tac ió en Mal lorquí» per el qual ha 
enviat una convocatoria a tots ei mestres', ofi-
cials i particulars d ,EQUOS ;a ilia, en la qtie fa 
cornut- qu e será aquest Concurs el primer 
d'unaser ie que s e n celebrerá. 
T e n d r á Hoc aqueix en les festes de Pascua 
d'enguany en ei día i hora que s 'anunciarà 
o p o r t u n a m e n t . L e s condic ions establertes son 
les siguents: 
ï . a Podrán concurrer nins i nines fins als 
1 4 anys. 
2.* S e c lass i ikarán els concursants ea tres 
Seccions segons l 'edat. 
de-
primerà secció: fins als 8 anys ineïussius. 
Segona secció: de 9 , 1 0 i 1 1 anys. 
Tercera secció: de 1 2 3 3 1 1 4 anys. 
3.* • Els deia primera secció (finsals 8 anys) 
hauran de recitar ' 'Amor de patria,, de don 
MíguslGostali Llobera f llegir "E l Bon Jesu-
set , t de donyà Victoria Penya dkÀ,mer, i un'al-
tr.e poesia lliure elecció. c-
4 . Els de la segona seçci<J> {de 9 1 0 i 11 
anys.) recitarán 'Un pi, de D. Pere d" A. Penya 
i ll|giíán r ' E l B.ey„ de JX Joan;Mçovt i\í un 
alti&a la seva elecció^ -*- '.'.."*''' .' 
Els de la tercera secció {de 1 2 , 1 3 i J 4 anys * 
recítarlq '-151 Pí de Foroísntor,, de Mr*. Mi-
guel Costa íLlobera, llegiran "Casa Pagesa,/ 
DO-doga M.*Antonia Salvà, i un altre a la set» 
' í lecdéí í: v - • 
An aquetss'eli ferá llegir un tros en prota. 
Premis:—Se donaran premis a cada una 
de les seccions, i en elles, independentment. 
:* ftl^i nines, Hi haurà etf rrietáiic: '••>*• , } 
5 primers premis de 2b pts. 
6,segóns " de i5 " 
6 tercers " de ÍO " 
Además els accèssits i diplomes qUeisecregè; 
Convenient. 
Ets noms del pJurat calificado^se fftfá|R pw-
; bíics oportunament. *""'" ' 
Greim aquest Concurs d'una trascen^ 
dç-rxeia extraordinaria, per molts no sospitada, 
i constituirá u'n gran : 
dot. " 
exit a! Centre organjza-
Així heu desitjam. 
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del l i tólos quintáis el diumenge pa«aat awb! 
. ef n.* que pertocà a cada un, , . 
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0 1 —Josep Arias Ruiz (Çarabínero) 
%—Francesc Fuster Plçó (Ranxé) 
3—Antonio Ginard Vicens (Monieríu) 
4—Rafel Ginard Amoró» (Pansacosa) 
S^NÍcolau Rosselló Po«s (Xina) 
8—Pefe Josep Cantó Barceló (Móíón) 
7 - S t m ó Jaume Rosselló (Raté) 
8—Jaume Tou» Fiaqüer (Son Antich) 
9—Jaume Febrer Juan (Caminal) 
10—Pere Canet Llaurés (Canet) 
11—Bartomeu Fortesa Fuster (Justpet) 
! 12—Cristòfol Massanet Juan (Benaula) 
13—Cristòfol Garau Eapinosa flcürtl) 
•14—Gabriel Dalmau Miquel (Morey) 
15—Juan Sastre Llíterai (Pipeta) 
16—Jaume Bisquerra" Riera (Mayeta) 
17—Pere Bonniri Aguiló (Guixo) 
18—Jaume Gil -Mascaró (Bó) 
19—Pere Cursach Ginard (Se Mexqui-
. • 'i • ; • - •>•<•• < i<h) 
20—Juan Nabot Ferrer (Nabot) - -
21—Juan Fuster Pina (Mozca) 
•22—Pere Geiebert Pons (Jaumi) 
23—L loren^ Rayó.Toriéns (Masset) 
2 4 ~ G a s p a r Rosselló Perelló .(Golonié) 
25—Antoni. Serra Llitéras (Serra) . • ?•> 
26^Artloni Vives Fememas (Jeanillos) 
27~*Juan Roca Bebrèr <Xi.m) 
,28—Antonfo Ginard Ltabrés (Metlè) 
2&-^Antoni Tous Sureda (Oeurat) • 
30—Sebastià Sureda Artigues (Poll) 
31—jaume Casellas Casellas (Gara-
[meu) 
32—Juan Esteva Perxana (Jalet) 
33—Mateu Suredà Miquel (Na Setsen-
ftas) 
34—Bartomeu Muntaner Cafieltes (Bar 
has?) 
35—Francesc Pico Bon nin (Nofre Roig 
3 6 — Antoni Cursach Bernat (Canay) 
,37—Vicents Vivis Servera (Virrís) : 
' 3 8 - B a r t o m e u Alzina Giií (Pamboli) 
59—Gabriel Genovars Tomàs (Pulit) 
4 0 ~ j u a n Llabrés.Arrom (Capellà) 
•^l—Juan Sancho Rosselló (Leu) 
42—Martí Nficolaü Pàs'tor (Petaca) 
" 43-^-Prancesc Vicens Roig [Jan] 
44—Pere Juan Font B Cursach (Guin-
[datido 
'« 4 5 — Otiülem Llulí Mestre (Gallina) 
u 4 6 - P « r e Sancho Paitor (Blay) 
• « 4?f=juan Masanet Berna t (Pol I) 
" 4 S — B a r t o m e u Riera Binimelis (Potati) 
" 4 9 - A n t o n l Mas»ajtietGayá{trebay) 
" 50—Jaume Pastof Maneras IRebaíá) 
" 51—Maítüel Bonnia Bonnín (Marín) 
52—Juan Llabrés Pomar (Escolí ) 
" 33—JuanPaftorFèrrer|í^eba#ti> 
La? Rosita Protesta 
També volem que consti ra «ostra pro-
tes^ r íç^ft^^acQrc|^^Ja;DipíitaciÓ de ma-
nír TSÍnü 're una Historia de Mallorca i\ 
afttiett*Hc; errcara qué nofàblïístm etéritíí 4 
D. Gabriel >U>mar, En prote^tain.j?TIIN«rí- i 
ment tiòW "à ' t iàtòtfcs; ' tròt>àrii"qúè"dè(c«P i 
manera s'havia de encarregar a un escrita I 
quitantes proves ha donades d'antirrefllgiò^ i 
sidat l'historia de la nostra regió Q«'e»iLJ 
•maftaftstmatte Vespertírellígiós. '' •'»*í'™** 
.•-/En segon lloc, s'ha dè donar; l'art a 
qui l'ha diu el nostro refrany, Q 4 I E W L 4 i f 
que no perquè N'Alomar sia un literat de 
«íerescttda fama haja, de ser. na ï í o n M S « 5 Í Í 
riador.^'alíítàticó no ú4b\ hà WnàdelrpflF* 
ves, ja que cap treball dhistória notable se 
li coneix. En canvi hi na dins ia mateixa 
d u t a t historiadors que * Iesseuet arre|ad« 
C O B V Í C C Í Ó M catòlíqúei que lílgUen a*íBT*l-
diosíiicracia de! poble mallorquí que ha de 
[>agar l'obra, s'hi ajunten la fama lograda per . a publicació de treballs històrics m o l f n > - ' . 
. ' - •••'-,:<:% iuiíiUnq 
}ü • 
jütoM L'.ïí! 
>; oVl 
v 1 .Vi huiiíu 
• rhtíi&Q Í4ÍÍU 
Al iníuç» 
<-Ji l: Bt t'/I 
A v i e u I t u r a 
S'EIMDIOT 
Ert. el 4 * m r tscrit vospromeíia'que~ pkifc-" 
r iaàesanimale t que pacava es plats romputs L i . 
durant tes festes de Nadal i Véiaita^saí?icfifri2 í , ! f l.^ 
(encompanya d e s a porselleta, els capons í ' . '* ' 
l 'aviram}, de sa gola humana. •' ' 
Lopcónnèssia.atés. ^'i ^ i 
piu en Rodillón que s'endiot es originari d< :, i 
Amèrica Septentrional i ;que se seva introduc* Í<Í 
{citt a Europa data del sigue X V I essent J E S ^ 
nyà el primer país que'T va ' impprtí&, i -iMtfj/jviti 
tempidesprés va esser duit a Frascç per ' J ia ; 
'rtiiSíOnié jesuita, el Part. Pròt t encara avu^ tro-, " ' " 
barn régfons fi-àncéses'que à n*li ençHots [qk; 
diejun«prots»o «nprotes». I , : 
Avui s'endiot es coaegut per casi (ót í# íftiè'rfj' 
Els inglesQS U diuen «turquéy» i elcreíien ari-* 
giriari de Turquia, i els japonesos i chinesosííi, 
'diuen «Cjii-men-tio» i simboiisaren a m b ell 
Vembusteria i el consideren com s'emblefiVa' . 
•de s'adulació i-s* taisedsv * , v " ? V ''• *' 
Aquí, dins-Mai. :orca, aatuinolt doee^Bts'ïlr* •' •'.-
«ndiolsi hnsíi tot, çonstitò.ei*en upa patita in^ '•'( si 
duttria la seua cria, que i'e^plotan las-dotles-i ;<c;f(' 
elsiatlots de devers«Rubers» ;{]logaret de ; San-RI . ^ 
«ellas), Cpstítx i altres paratjes aont..se' iJ»rra.. ii. íç 1 
dona p*c , degut a que hei ' h a .mes roca. quis, 
terra. Aquestes dones tüíden a m b molt'd anjof 
als endiotons i presten molt de esment a ' l * - i 
cria, si be segueixen aferrades a varies rutines ià 
^ué convé deixa, com es unad'eliessi ei n u -
mçro d'ous que posin a la lioca ha de esser paí ív > 
0 iropar. Quant arriba l 'època de «cap.-pela», i 
que eR foreste li diuen «crisis del roi'o» venen ^nü 
eU^endiotónsa aquells amos de posiesió..que } n 
los recfien, i pìisturant'los' jos.àrfibetji.fin úo ,. 
;més antetj de S, Tomàs què lievotives:fes dd-*,,/'']] 
neà de sa sàia per posaries més érasïefe i ^Ür-
los llevo devers ses Enremadas lde Ciutat peH y j 
que els que mçj jes agradin si s'avenen de 
príu i ecjmprea s'endiot, el prenen pel seu eoa- ,, [ ). 
ta "jqtíeJls ciutadanetspetitsentre ferlos barefar ' 
1 uniríos fermat* i ambrivols els-e fan p«rdr« 
L L B T A K T 
casi#e,tersa per dia, fins que llevo ei maten i 
rtojspr^is», hns rany qut<v§,/;. ; V - ! 7 
Sf%|meixen els capoassfpot se qúa preST" 
Kn potasses ala venta, és dvr.srdins Mallorca 
crtieni trobar un cuants comprador* que sa-
btçuessin qjis compren i fen^yessin boa p'àía-* 
dar í v6lgu|sio Sagàs-16 que? va) un clapo 'ben 
s n g r e i i a t i l ^ f c 4 n ^ 4 ! nto seria >é j 
que l'snyqui veen vesen de venals <;peró qui 
í'atraveix a fer capons senie tenir ei [tri l l de 
haver de vendrerlos a preu de carn ordinària,, 
0 enviaries a tíarcelona, si aquesta í u n t * d e ; 
Subsistències que tante» n'ha esgarradeh heu 
permefia? ;·{í.,»*Í*I •••• • - - . • • l 
Endiots n'Hi" ha f de moltes clases i éls més 
correnfs a Mallorca son els negres; per Valen-
cià ni!ha de blafcfcsi derorjos'-fd'aquets ròt-
i ? * r M ^ i x ^ & m b é , f a seu, pasetjan,cer aquí, 
d e s p u ^ d e ^ U e ^ a . ^ . h ^ n a , ^ a s f t u | i f r l 
en bronze- que se fa molt grossa 1 diuen que 
ara 
J u a n e s Tolosa. Gracies a Deu, sabem que ja 
s| troba casi totalment restablert. 
- VENGUDA.—Es vengut a passar una tem-
• poradefa a l a vila D. Liuig Despuig. 
un arrferiça Sinuson, gnvjA un, enti. 
daqurUbrfcn^|^a^'-e¥^ttWtfmr1¿inghá 
arroya 
brtoèftjtffefté^òSttítfífé' 
l'ihy Í 8 7 0 i pesà. to ¿¡¿105. o sien 
denou altures, i àèítudtctí& i ï J i 
Pet Í£|!bons endiots s'ha de tenir en conta un 
at OT^sempre que tenguem en conta que 
ben 3nejra i Üustrosah que sian animals beni 
rrollats, « n « que hajín patit ni estat ma-
ilts i que ses endiotas sien de üos anys i el 
aseJed'un any cumplit, i procurant que no 
istesca-gens de consauguimtme, axó es, gens 
"iíle parentesc i que tots sien de bon pes. -. 
Sifeim axó i dlirnentàm bé els reproduetos-
iiuraïïTTèptíca qué^fasíïnéftoüs per posar i He-
5'ïoases els endiotons, procurant iasin molt 
| i'etsercici i menjin suficientament per creixa i 
| Tiurf i deienrodarse primerencilüuguin molta 
| forta, arriba el «cap^étag if a l e t e s s*n entc| 
| »tn sempre que se téfgïii d.i& { p i c a &çpuà\ 
^ is estar aquells aniMloí ï ï en tebre. 
' £1 mill os endiots que te Espanya son els 
4 tronsejatdei Ampurda (Catalunya); a França 
'inegre» de la Satogne; a Inglaterra ei bron-
Ijartfe'Cttrrfbridgei Cls"' negres d c ^ Q r f c l d ^ i 
el nord d'America els broncetjàt d * f U n -
i-Axi els té clasificats el prolesor Castelló 
Witter apòstol de s'avicultur* espanyola. 
Sino temés abusar de ia benevolència de L L E -
VANT i dels seus amables reetós, vos diria de-
iadament com s 'ha d'alimentar als endio-
jií; però pcraí'üLnae lirnit a dírvès que fins 
le'tasse 34 hores quq han nat no, «is deu rea 
t r menjar i lleVor OU bodit fort 1 picat petit 
ítagínrhí el segon dia miqnete» de pa í llevo 
jpoc de lletuga picada. " 
En el vipent escrit parlarem més detengu-
nienyde'sa cria dcls^ppiiets. < ' -
Arev^lirç, iaSÍ iéctósf fins Hevó: 
DESGRACIES.—Senfmana que comensa 
malament e-hi sol aesbar. Un cavall devella-
vft.p'llfarrer de Antoni Bianes.de pressa i 
amb una pota va feri an es cap de una nineta 
. d;en Jaqrne Cabrer, tirantié un tros lluny. De 
resultes J 'híxó fengueren que donarJí dos 
.ptíiisèn es capa! ooúpital i posar-H uns es-
trenyedorsan el front 
Per altre part madó Mossona atrevasava 
latarretéta nova part d'avall ei Corter de 
Guàrdies Civils mentres devallave en justeni 
dihsel sèu carretó. Be s'esforzà aquest per 
. desviar al cavall i cridarà la dona, peró com 
es Sortia i no elsava es cap, va rebre espol-
sada del pü del cavall í va anà a caure a ia 
cuneta de la carretera fent-se una partiJa de 
cops. I Ventura que no va e$s-„;r més blau, que 
periüave ferm. 
Caiguda.—Just a davant es Corter, hi ha 
un sobam que s'hauria d'aneplanar. S'altra 
diassa e-hi caigué el Sen T i a Roig i se feu 
uns quants cops a ferir. 
i 
L'ama de ta clasta 
C R Ò N I C ñ . 1 . 
m D B C H O S T R A 'xàD 
.METERÊÔLOGFA.- A - ' - j i r i n d ^ de f r ' | 
jiinzena confirmaren les plujes. de tal ma-
rá qu'el cel llagrimetiava casi cada dia i 
ticujkf¿frsju]^$ot£s¿ Wes . .DeSprés \& tec 
dm é^^xmntSniïMtaí, les-parets retjaven 
Pier però per fi eLt^aipss'ef estirat de bon 
everes i el sol llueix ses gales a les totes, 
iraciesj Deu. 
Titeïes.—-Aquests dos diumenges passats 
i- els dissaptes respectius en eí Teatre Prin-
cipat hfbàgue funció de titeres 0 exercicis 
d'equilibri. Com se pot suposar ehi hagué 
un plè extraordinari cada vespre. A! darrer 
vespre com a final de fe»t« h; hagué ball no 
gens decent demanat pel públic grosser. 
Volem dir a rempresa, que en ;asos sem-
blants ho ha de fer anunciar al saig o no ha 
d'atendre les exigències de la part de públic 
amiga d'indecències, perquè atrets per 
l'anunci de l'espectacle vistós i admiratiu 
hi acudeixen espectadors amb infants, que 
no tenen més remei qu'alsar-sei fugir abans 
d'acabar la funció. 
: MatütHègmwdai—Sabem que hi es estat 
íerm èl nóstro ben amic i col-laborador don 
© a n i e t Cano oficial tle Telègrafs resident a 
Barcelona^ Fou atacat de pulmonia i davan 
taigravedat sos pares se trasladsrena la Ciu-
ta| Comptal per assistir-li. Les darreres no-
ticies dbtengüdes acusen una franca milloria, 
dé lo que mos n'alegram ferm. desitjant prest 
estiga totalment restablert. 
AutomóoÍl.~~Per fi ha obtenguda'gazolina 
a voler I'automóvil que va de Capdepera a 
Ciiifat. Per aixó ha anunciat per medi de 
pregó qu'el qui vulgui anar amb ell pot anar 
a pendre lloc an eJ cassino de Can Garreteta 
del carré de Palma. Sortirà tres voltes a la 
W m a n a , ei dilluns, dimecres i divenres. 
TV • 
AGRICULTURA. - Aprofitant els temps 
A i per cpmpert'Sfícip" per tants de dies. pèr-
Wts a causa dé ía pluja persistent s'ade-
t^iten are les fetnés^délcap fot lo posibtó es-
'ecialmeui : fa étttrecavàda. Son moítea. les? 
nesque yan a mitj jornal i d'homos no n'bl 
L M A f e ^ T ^ À ' P a l m a hà fet llit durant ùh' 
•ots dies el nostro coral amic D, Raíei 
Casino nóu.S'en ha obert un altre en el 
çarré Major a Ctn Mondoy d'enfront el ca-
if$ de la puresa. Ja 'n tenim un més. Progre-
%aín..*-' •' i r 
Sorteig.— Diumenge passat e-hi hagué 
triiiéi.feí·m tptlo dia. El dematf roJetjaren els 
$o!daís i íes famílies estaven al carre espe-
rant noticies i comentant les ja rebudes. Al 
ca vespre els quií.tats, plens de suc, i cridat 
com ag<ÍQO$sé passetjaven p'els ca rers i de 
camino amb casino, faldars de fora i cantant; 
"'/noltrosgue som quintos mos ncm d'ana. 
a lutxà. Ajajd, Ajajú, 
S U B V E N C I O . - S u p o s a i a íí determinació 
de Massen Aptonio M." A'cov T de dedicar 
d'aquí en avant ses nmenses erergi^s i Í^ran-
disiima inteligencia a la fo rm 110 del Diccio-
nari d e i a varietat Ilírgüisticü -;'S Mallorca hi 
ha qui voldria que i'Ajunt^vent vot as un 
crèdit anyal <1e cent o mes pe^Cies per ajudar 
ais castos de confecció d'obra ; int lorabíe. 
Noltro*» aplindirn sens re. or ve.;, aiuixa 
idea i voldria que no fos sois l'Ajuntament 
d'Artà el qui hi cooperàssinó o i s e'is de Ma-
llorca. Es hora d'aprofitar unes ;nergíes i una 
intt'ügencia extraordinàries, qn'una volia 
perdudes les plorerem. Que sigui prest un 
fet, es lo que. volem i consti que aixó no res-
ta cap simpatia de i es moltes que sentim per 
l'obra de la confecció del Diccionari general 
de la llengua Catalana, que ja voldríem veure 
acabat. 
BULLA.—Estam en plens derrers dies, 1 
com se pot suposar, bulla m ' t n falta, espe-
cialment per les foranes. Desfresses i broma 
Xïmbombes i xorracs. Pero ventura qu' a bon 
principi el batle accidenlal D. Andreu Feme¬ 
nies tengué el bon acert de prohibir la bro-
ma pesada i anar p'els carrer^ ni entrar dins 
cases amb la cara tapada. 
R E Ü U 1 G 1 0 S E S 
En el Convent de Saut Antoni de Padua 
l'Associació de Terciaris h t organisât com 
f a c a d o d o s anyes e!s e^ei vicis espirituals 
que dirigeix l'orscfor sagrat de Campos Mos-
sèn Francesc Pomar Rvre. Comensaren el 
passatdiumeiiu'e dia 16 i acabaran el pròxim 
dia 23 amb una solemne comunió general 
que coincidint amb la mensual de la T . O- es 
ben segur que sera numerosísima. 
El Sr. Rector d'Artâ .le part d : In Parrò-
quia amb ses asociacióas "f.; re j a d ¿3 i el 
Rt. P. Prior de! Convent 3m 5 ¡10 n ta'.n'oé de 
les asociacióiïs de s e n a r s fundades en el! 
s l han ajuntats à la protesta <M «Centro de 
defensa social» de P^hia contra TacorJ de 
la Diputació encarregant y' esci'ictor sactari 
D Gabriel Alomar qu' esrrigui una Historia 
de Mallorca. 
L'encarregíd de predicar ia Corema en-
guany es D. Selvedor Morey Pvre (a) Des 
S e s Pastores natural de Manacor. Predicarà 
els dimecres, dissaptes i diumenges. 
Les Coranta Horas dels darrers dies co-
mensarán et darrer diumenge i acabarán el 
dimars a vespre. 
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1^. y a r c i a s 
O ì ì L K T A A ' i t o E S HORES 
V i i c 1 ; ì'.a.'ops (Tredicina'» 
A l ï s r t 'PS líe cucs{i¿-! O;-. íl/íorey 
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C A P B O T l G f l ' 
VEN £N M I L L O S CONDICtONS Q U E SA D'EN 
J u a n Vicens (a) J a n " 
Tota casta d'articles, comestibsrs, galleta&,'etc. , ! 
ES-ReFRESENTflnT DE 5 A PErtf'UrtERlA l " 
II. C A C C I O 
T « D É P O S . T DE M A Q U I N È S DE COSIR ~ 
im imi kM c t^a ùùmtìi w±A Ukmii WMU, eie. 
L1HECC10: .-: ALCARIOT, 3 
n i ¡ ijtí.ir.-;-; : 
"i-. í'ii!. > 
í „ 
Ebanistepía 
CDagatsem 
de motbles 
D'EN 
Parroquia, 7 
f - A R T A -
D E A E N O R C / I . 
per 
A n d r e u F e r r e r 
Un volum n n - t. -
en 4 / 2 rmtn 
^ •EMAKAUL·f J A U HUREJÜt'Bt 
fi fi T fi 
an aquesta administràcíé 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
i a f i r m i * ^ s Q ^ m i M i ^ 
D l ' - — • 
1 i , i t'J, ti i 
Q Í inkii rnuit 'tâ c$ste » la mtii i n im, TÍM 
M i l ) tisi», llwterli etc 
llibre escolars I peíl^ tésell1 
- : A PREU q E CAT A Li EÇ : - j 
s'iutBioaGiefi Éa Wcasia tn\mjà^M'ìi'J QUAJJi£::€A.Yrqxs, & ¿lima 
•ism 
?Î5 
E n s a i m a d e s i P a ñ e t e 
En llofch se troben alillós quém j^f 
B S P O ï? W ' N & Ü 
Miquel Boc& Castell 
a 0a Dotíoa fceí íróbarctf 
rollete, í toia casta òe pa&tícírt* 
TAHBÊ SE SERVEÌX À HOÜÉliJÍ i 
H«telíat, proiïtifaf^-i eco»oifía 
Tip. de Aotoaio aomar-PoBí loc*~T«l*f*»* |* 
